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Teknik thrmdng merupak,m untara leknik usas yang digunakan dabm pcnghasilan 
kar)3 seram ik. Knjiall ini hertujuan untuk menghasill..an kUl")a scramik kontemp()rari 
dan dipersemhahkan dalam bentuk instalasi . "arya scramik ini mcrupakan ret1eksi 




TiJro"lI1g technique is IIIII! 0/ the h",ic lechllique' IIW!U in Ih.: pmc/llclilln ,.fan,1 kinu oj 
ccramics. [his >tudy lim\ 10 xllibit WI if/Wallatian 0/ .fimp/c, Whcc/-lilm,, '" c<'romie 







Perkmaan ,cramik diambil dariplIda rcrkmaan bahasa Inggeris ( eeromic ) 
yang be rasa I dari Yunani. dan sceara ul11l1mnya merujllk !..epada semua benlllk tanah 
lia I\,lnharnad Khalil Ammn dan 'vI3llliyad i Muhamood ada menyawkan bahawu 
,~raillik ini sCfI1uki n mcluas pcnggunaannya menjelang zallum Ncolilik di mana 
]Wller l\hed~ dipcrkenulkan pada sek itar 40DOSM mengganlikal1 lekni"-lcknik 
lradisional seperti hand h/lilc/IIlK SCllla,a zaman krono logi prascjarah dari z.aman 
purba. tilllur jauh dan tilllur dc!...at, "ropah lamnn rcnengahan . ,eni i,Imn, zaman 
rellai.HunCI!. kcbangkilan industrial s/a/liJrshil1e. sel,ingga zaman kOnlempl1rari. 
Serami" juga adalah nahan lahan lasa!.. kera, l"lnpi IU mlldah pecah tla 
rapuh. la juga digunakan sebagni bahan elektrik untuk pengalir haba kerana ia 
mcngandungi kuasn magnet. Seralllik dihasi lkan dcngan campuran ICl1lhikar. air , 
bahan 5emulajndi dan serbuk bahan kimia dan dibentuh. I,.cpada bebcmpa Il~ntuk 
yang dikehendaki . Sclepas dibcntuk. ia dibakar dalam suhu yaJlg tinggi mCllgiku t 
[1cringkat pcmbakaran. la juga bolch dihias dengan dekoratif dan warna kalis air iailu 
Kla::!!s (\Varna) yang diperbuat daripaua C3111puran bahan "imia . 
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eramik dicipta bukan unluk kegunaan harian malahan untuk tujuun 
kerohanian. Nila i kcpenggunaan dan estetika bersatu dan akh irnya ten:ipta lah seni 
~erami k yang schingga kini mengalami perubahan yang bcgitu kelam. Sejarah seni 
scram ik bemlUla sejak 4000 tahun ,ebelum Masihi di Mesir atau laman 
Mesopotamia. Seni seramik kClika itu dibentuk bcrura fi ippojJ()IUIIIU.'> yang dikcnali 
scbagai Faience adalah karya s<:ni scramik yang pcrtama. In i seka ligus mencatatkan 
sejumh b ..hawa sejarah scni seramik bemlula sejak manusia \\ujlld di muka bumi ini. 
Pada awalnya semmik bert'ungsi sebagai pcrulatan tembikar umuk kegunaan 
harian scpcrti b"kas m<:nyimpan air. periuk masakan oan scbagainya. Namun bcgitu. 
gabungan fungs i, sifat dan dckorasi pada pennukaan lembikar scbcnamya mcmbawa 
penterjemahan ekpresi blldaya, >usia!. keagamaan dan tmnadun ,esualu lem[lat. 
Inova.~i oalum penghasilan produk serumlk dari semasa kc scmasa mcmbawa 
kemajunn dil lam pelbagai a>pek bcmlUla dari proses pcmbcntukan, mcwamakan dan 
Jlcmbakaran. Pada peringkat in i dekorasi dan \~ama bukan sekadar penghias 
barangan letopi berfungs i scbagai lapisan kalis air. 
Terdapat teori-tcori yang dikeluar1<an uleh Looper. E. r1998) lentan 
wu;udnya prodllk scramik terawal dalam kehidtlpan mal1l1SIU. Salah ,atunya tcori 
pendiang iailll pcndedahan terhadap spi pendiang. Olch kerana sumber upi 
merupakan penting kcpada masyarakat zaman dahulu. ia telah mcnghasilkan luhang 
untuk mcncmpalknn sumber upi. I lasil ciptaan daTi lubang ini menyebabkan tanah 
pendiang (tanah liat) menjadi keras scakaJl-akan pmduk scramik. 
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Perkemhangan seramik di Malaysia dipercayai hermula sekitar 9000 tahun 
mclalui pcnemuan arlifak tembikar di beherapa tcmpal cari gal i contllhnya di Gua 
eha (Kelunlan), Bukit Tcngko(;lk (Sabah) dan GUll Niah ( arawak), Ml"nurut 
pelopor seni kontemporari iaitu Prof Madya Ham Rabeah K(lmarun, heliuu 
bcrpcndapal scramik seni hnlus mempunyai kccamikan, keindahan dan nilai 
tersendiri hasil dad senluhan jiwa dan idea. Ismail Abdul Rahman mcnyatakan 
dalsm bukunya Pengenalan Sains Scramik. b3ha\~a seramik b(lleh dikclaskan 
scbagai rroduk dan reka benluk yang tcrhusi l daripada pembakarnn )3ng 
menggunakan suhu yang tinggi pada 1000 darjah celcius atnu Icbih . 
Merujllk kcpada seorang pelopor sen i scramik konlemporari Prof. Madya 
Ham Rabeah Kamarun. (2007) berpendapal baha\\a ~eramik seni halus atau 
s('ulptl/ral cerumic ada lah salah saw cabang yang mempunya i kecantil.an. 
kcilldahan, serta nilai terscnd iri hasil daripada senluhan halus mclalu i cksprcsi jiwa. 
idea dan kreativiti yang lidak peman pUpilS. 'v1enurutnya lagi ., Tanah Liat adalaft 
medium e(..sprcsi yang dara! memberikan impak berkesan da lam dunia seni hal us", 
Manakala menurul penjelasnn dalam buku The Complele Poller oleh .'>I<:\·c 
MmjwJII. scmmik merujuk kcpada: 
....... .. cim' IIhh'h ha.' beell/ired /0 6UO "C 
'v1enurut SIIVUII fl. p, (JOOO) lOT/temporary Ceramic sejarah pcmbuatan 
~eramik mula bcrkembang di Mesir. Mesopotamia, an di Asia lchih dnripada 
10,000 lUhun . ang lepas. Teknik pi/K'hillg. coi/mg, dan ,,1ahbing masih digunakan 




I!WllI/e!l, alld Ihl! lilw. mn be I1dd.. d 1111"/11\ dm. " 
(\'11'111111 P. i{ 198& ) 
\1cnurut 'vlacmillan Dictionary, ReviSt.>d edition, by f .E ('oope: 
Conll!mporcWl' met/III' the \'<l/I/e period"(,'(JIl/(,IIIf'orary ceramics" refers II ) lI'ork 
heillg d01l1! 01 Ihe pI't!s('nl lillie unci COli/ex/ l<'ilhill l hutll'orA (IS r'x('ClIIcc/ loday For 
example exilihllilJll oj \('ulptuI'e illsllll/olian. nell' works or prOdl/L'IS IIsin~ ",h'onced 
let III/itl"e ulltl /II(//if/'i(l/'. 
BenJasarkan kajiun in i pengl..arya :lkan m~ngetahui lehih Inn jut tentang 
kelebihlln . crta potcnsi leknik Ihr01l'ing dnlam ['lcnghnsilan I..llrya 
konlemporari . Pengkaryujugu ingin ml!mbuklil..an baha\\3 tcknik l/lrO\l/lIg ini huka n 
sahaja digunakan untuk menghasi lk:m pasu. telapi teknik thro1l'ing ini ju~a bolelt 
dlgunal..an untuk menghasilkan hentuk seramik )ang lebih menarik. 
I'engkaryn turut berpcndapat baha\\8 lcknii.. IhrOlIiIl~ ini sang:!t seSU81 
digunakan unlUk mcnghasill..an karya scni ~ramik herhentul.. instala;i, Ilasil I-.al")" 
)ang akun dihas ilkan adalah ncrb"ntuk 1-[)imen~i dan diperscrnbahkan k~pada 
khalayal... 
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1.1 Permasalablln Kujiun 
Datarn menghasilkan karya seramik yang terbai" , pelbagai a'pck pcrlu 
dititikberalkun 3ntaranya bellluk. saiz, dan penggunaan leknik yang bew!. K.tiian 
perlu dihual oleh pengkaji scbelunl mula menghasilkan "arY3 seramik. Hal ini bagi 
memastiJ...an proses pcnghasilan karya akan beljalan dengan lancar. 
Dalam kajian ini. pengkaji Illl:numpukan kepada penggummn leknil-. Ih/'{l\l'illR 
dalam penghasilan brya scramik konkmporari. Terdapal bcberapa pcrmas31ahan 
kaiian yang dikenalpasti. ntaran)a. bagaimanakah pcngkaji akan mcmbenluk 
seramik konlemporari mcnggunakan lekn ik throwing. Sepcrti yang scdia l11uklum 
kl'biasaanya bellluk scramik yang dihasilkan menggunakan potter II hed ini 
berbellluk tradisional. JU'ileru. pada akhir "arya ini pcngkaj i akull Il1cnghasilkan 
bentuk scram ik yang konlemporar i dan t idak ler ikal dcn~an bCnluk lradisionnl. 
SeJain ill! , pOlen"i karya ,er~mik yang dihasil"an menggunakan tcknik Ihroll'Ing juga 
luno! dini lai sebagai pennasalahan kajian. Pcngkaji akan mcnghasilkan kat)" 
IllclIggul1akan tcknik Ill/vltill!:f.. Dalam pcnghasilan kar)'a seramik , terdapllI bcbcmpa 
lekni" yang holeh digunakun "eperti picilrll1 Jan lingkurun. amun, p~ngkaj i 
mcmulusbn untuk menggunakan I~knil- Ihrml ing. Scrcru"n~a. "ajian ill i akRn 
memperjelaskan bagairnanakah penghasilan karya akhir rtlUlti . Karya yang dihasilkan 
perlu lah herlepa14l11 dcngan wjuk kajian agar tidak tCI'Pc,ong dan kajian penulisan 
yang bakal diha,ilkan berlul1da~kan fakta dall hur:!ian yang bell)!. 
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1.2 Persoulun Kujiull 
Persoulun kajian lerhasil nerdao;arkan pcrmasaiahull kajian ) ang Lclah 
dibincangkan. Amara persoalan kajian yang tcrdapat dalam dalam ~ajian lilt ialah: 
I. 	 Apakah potensi leknik (hroll illg da lum pcnghasil3n karya seramik 
k()nL<:mporari? 
I I. Bagaimanakah pengarlikasisn bentuk seramik konlcmporari dengan 
menggunokan leJ..nik l"rOll'il1g'? 
III. 	 Bagaimunai-ah rura hel1ll1k al.;hir karya yang akan dihasilkan'? 
J.3 Objektif Kajia n 
Tiga ohjehtif "ajion tclah Jikcnalpasli untuk dijadik;m moklumm yang 
hendak dicapai dalam penydidikan ini . OhjeJ..lif ini bcrtindaJ.. ,ebagai pCIl}clesaiall 
tcrhadap pcnnasalahan b j ian . Tiga objekti r kaj ian tcrscbUl ia lah: 
1. 	 MCllgJ..aj i kebnlehan lekni" throwillg tlalam pcnghasilan karya ~crallli". 
II. 	 Mcnjalankan bcberupa ckspcrimcnLasi bagi mendarolkan benluk scramik 
k011lem[Xlmri . 
Menganali~is rcngha~ilan kar)a serumi!.. menggunab.nlckllik (Imming 
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1.4 Hipotesis Knjian 
Merujuk kepado scorang pelopor seni seralllik kontclllporari Prof. Madya 
Ilam Rabeah Kamarun. (:!0071 berpendapal baha\'a .. Tanah Lim adalah medium 
ek prcsi yang dapal memberikan impak bcrkesan dalam dunia SCn! halus". DCllgan 
Illcrujuk kala-kala Prof. Madyo, pcngkaji akan menggunakan tonah lial sebagai 
medium utama untuk mcnghasilkan karya. Tcknik throwi/lg se uai digunakan bagi 
mcnghasilkan karya serami yang ber~i rat kontemporari. I-Insil karya yang unik dan 
berhenluk 3Dimen i ini dihasilkan dan sesuai diperscmbahkan kcpada khalayak. 
Pcnghasi lan karya ini juga mampu memberikan salU pendedahan kcpada ma.»3rukal 
amnya tcntang kar)a seramik yang boleh dihasilkan menggunakan leknik tltmll'j/lg. 
1.5 Kcpentlngan Ksjian 
Kcpcntingan kajian merupakan kajian ilmiah dan pt'lcngkap dalam ber~arya . 
Hal ini demikian kcrana dengan adan)a k~jian ilmiah. pengkaj i dapa! berccrita dan 
mcndalami subjek kaj ian dengan Icbih mendalam. An13ra kcpcntingan kaj ian ini 
ialah: 
I. 	 lmuk mcngkaji mengcnai leknik thruwing dan potensinya da lam 
menghasilkan brya ,cramik kontemporari . Hal ill; demikian kcrana tcknik 
Ihrol1'ing akan diaplikasikan scbagai medium ulama bagi ncnghasilkan 
karya. 
2. 	 l lnluk mengilasilkatl karya seramik menggunakan pcndekatan me/alui 
bcbcrapa ckspt'rimentasi. 
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1.6 Skop Kajian 
Penghasi lan karya scramlk mcnggunakan teknik throlling Inl Jilihat scbagai 
kary yang bcrpolensi unluk dikelengahkan. Benluk karya yang dioasilkan juga 
mempunya i .:iri-ei ri p~nling ~eperti 3lJimensi. Suilu pembakaran juga Jililikberatkan 
,,,masa proses membakarall agar karyo lidak relok atau pecah. Selain il ll , 
ksperimentasi lcrhadap gla=e (wama) s<:lta cara pcrsembahan karya juga penling 
Jan ianya menjsd i scbahagian daripada perl,ara yang peril dibcri perhatian. 
1.7 KcsimpulHII 
Kesimpulan dalam bab ini. pengkarya dapal mcng"nalra~li pennasalahan 
y1mg \\lJjud dalum ksjian yang dijalankan. Kajian daripnda pcrmosalahan ini 
pcngkaj i darat mengenalpasti pcrsoalan kajian , objeklif Kajiun. dan J..epenlillgan 
kaj ian yang dibuat L1ntuk memudahkan pengkarya mcnganalis bahan dan lcknik 




2.0 PClIlluh ul uan 
Kajian lit<!r:llllr penting unluk mengetahu ; sumher' kajian dan rujukan yang 
tdah digwlakan oleh pengkarya bcrdasarkan kajian yang telah Jibua! O1clalu i 
rujukan dari buku, jurnol, internet dan sebagainya. Kajian Jitcrotur Juga bertujuan 
unlu).; menea..i bahan bukti bngi mClllbuktikan ke.uhihan seSL13tu hasil bjian yang 
tclah dibi i ataLr scbaga i bahan sukongan dalam sel iaI' kaj ian yang tlijalankan. Selain 
itu. rengkar~a dupa! m~ngenal pasti penggunaan teknik yang belul ba~i 
mengilasilkan scramik menggllna"an lckni)" throwillg .Oleh ilu, kajian in i lebih 
IllcnJokus).,an terhadap melodolog.i , sejarah serami k. reori dan Icknik pcngn'lsilan 
"erumik bagi membentuk scramik m~nggunukan teknik 1!1/,()\ving. 
2,1 Rujukall Metodologi 
Menurut Mol"ong (2004) Illclodologi kua lilalif adnlJiJ kajiJn bcrdasarkan 
pemerhatian. ana l i~i~ ) ung mcndalam dan baena n rujukan scpcni dokum" rJ peribad i. 
bJhun ilmiah. dokurnen rasrni ,erla lidak mclibalkan angka. Mdodologi k~jian 
adalali salU kaedah yang tlapm rmmyumbung kepllda h.eberh;csanan pelaksanaun 
sesebu~h kniian. [ ' rdapal dua jen is kaedah yang darat digunakan iail u metodologi 
kuunlitatif dan mClOdologi kualitali f. Di dalum kaj ian yang dilakLrkan oleh pcngknji. 
t..aedah klral ilalifldah diguna"an bogi l11en~iapkan kajian ini . 
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2.2 Rujukun Teori dan Teknik J>c ngh a~ilan KUl)u 
8erdasarkan flighl,G . (1989) leknik thru\I'ing mcrupakan Salu lckn ik yang 
Illcnarii.. uan nik hagi menghasi lkan lCmbikar. Jika di>ebut perknman scramik. 
perkara yang bilbanyu digambarkan ialah penggunaan teknik Ihro\l ing. Hal in i 
u~mikian kemna semun ini sudah sinon im dengan kendaun dan persekilaran . 
Pcnghasilan "~ramik menggunai..an tcknik 'hl'O\I'ing di alas " heel pcrlulah di lakukan 
dengan santai dan lenang agar mendapat hasi l yang baik. Walau hagaimanupun. 
Id;nik ,hl'Ollll1g ini m<!merlukan kemahiran yang linggi dan perlu dikuasa i sccara 
menda lam. 
Co llin~, 1\ . (:!() II) mclalui bukunya menyatabn baha"a untuk mahi!' 
menggunakan lekn ik throwillg ini, seseorang ilu perlulah membina ~kill nUIU tcknik 
tcrs.:nd iri . reknik bolch dibina melailli Ialihan yang ocrtcru,an tlnn dilakllkan 
dcngan pcnuh kcgigihan. Terdapat beberapa tcknik yang boleh dipelajari dan 
sdalunya teknik itu dicipla semasa Imihan thro1l'ing ini . Jlal ini mcrnbuktikan 
bahawa sckimnya lat ihan yang kemp di lakukan, suu:lh scmestinya Icknik ini akan 
d i KU3sai sepenuhn) a. 
Fi/: . J Latihan untuk memahirkan diri dcngan leknik rit,.(lI,·ing 
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Colbeck, J. (1969) rncnyaUlkan bahawa Ihrowillg adalah prnsl!s memhentuk 
jisim lanah lint yang Icrnbul mcnggunakan kedua-dua bclah langan di ala~ "hed 
}3ng mana kclajuannya bolch diubah mengikul kesesuaian atau kcselcsaan. 
Merujuk kepada seorang pdopor seni seramik !..onternporari Prof. Madya 
110m Rabcah Karnanm, \2007) berpendapat bahawa seramik Sl:l1i halus ulau 
.1(·/llpIUl'ul cerami<' adalah salah 'llIU cabang )tU1g mcmpun}ai ).;ecantikan, 
J..cindahan. serta nila i lerscmliri ha~il tbripada senlllhan hulus rnclalui ekspre~i ji\\a. 
idea dan Ivcativlli yunl! lidak pemah pupus. Mellurulnya lagi " Tanah Liat adalah 
medium ek,presi yang dupal melllberikan impak hcrkcsnn S3mn dcngan ~eni hal us". 
Pelcrson, s. l:!OOO) melalui bu!..unya men)atakan bah,,,, 3 seralllik 
J..onternporari blll~h dini lai dari ~egi penggunaun bahan, ~\ama yang digllnakan. 
objck alau bcnda bukan objck. s~mbol dan nuralif'. MaJ..sud konlcmporari ilu sendiri 
mcmbawa maksud pmla masa yang sama, semasa atnu masa kini . Judi flcnghasilan 
,e ami!.. !..OnlcmrlOrari . cbcnarn)u lelah berubah dari CUi'll konv~nsional alau lama 
kcpad" cam bam. Melalui penggw13an ballan scpcrti \anah liat con lohnya, iainya 
perlulah selari dengan pcrkcmbangan scmOlik kOl1lCmponln yang mana 
men~ul1akal1 tanah yang bcrnlulu agar hasil brya nanli hcrJ..uo liti . 
M~nllnll ·h'l\arriu.l (1993) unlllk mahir mcnggunakan IcJ..nik Ihrowing ini, 
seseorang illl perlulah mahir menggunakan pcrgerakan lungan 1I111uk mcmbcmuk 
~ekelul \anah liat yang Icmbut. Tanah yang ingin digunakan perlulah Jiuli dcngan 
helUl agar lidak terdapal gekmbung udam yang Dolch mengakibatkan produk 
seramiJ.. pecah ,cma,a proses pembakaran. 
Tcknik pergerokan dan kedudukun langun perlu diulan~ berkali·k:Jli lIntuk 
mendapolkan kemah iran mcnggunakan leknik ritl'(/lI'inX in i. Bugi peringkal u\\ul 
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belajar mcnggunal.-an lc!.-nik Ihrmring in i, ,c~nrang iLu dinasihalkan agar helajar 
mcnghasilkan bcmuk yang mudah seperti mangkuk. pial keeil. ilinder dan akhirnya 
pasu. Bclajar umuk menggunakan lekn ik IhrOlling ini mcmakan masa, kesabaran 8n 
memerlukan disiplin yang linggi. 
(olbcck, J. ( 1969) meoyatakan bahawa tcknik IhrOIl';IIR mcrupakan satu 
[lro~cs Illcmbcnlllk tanah liat meoggunakao langan. Jari digunakan unluk membuat 
lubaog ditengah-tengah tanah Jiat ang tclah stahil di atas wheel. Sclcpas itu. kcdu ­
dua Langan dinaikkan un!uk mcnggangkal tanah Iial tcrscbut bcrdasarkan kelajuun 
"'heer yang ditctapkan. Tekanan kedua hclah tang an pada tanah Iiat dilambah dcngan 
tangan dinaikkan sccara pcrlahan membolehkan tanah liat dibenluk. 
MenUTUI Chavarria.J . (1993) menyatakan baha\~a pcnting unlllk mcngcL.lhui 
bagaimana untuk menstab ilkan lanah liat di alas wiled. Kcbcrhasilall rncnghasil"an 
ser:unik berganlung kepadn hagaimana kiw mcnstabilkan tanah liat. Kiw perlu 
mcnggunakan kepclbagaian pcrbczaan tclapak tangan yang dimi liki. Sekiranya 
kemahimn menggunakan kcpclbagaian pcrbazaan h1pak tangan ini dikuasai, maka 
teknik tilJ'lJlI'illg in; al.an dil.uasai dengan !nudah. Terdapat hcberapu l<:knik asas hagi 
menghasilkan mangkuk. plate, silinder, jug. set tea pot, dan pclbagai bellluk lagi. 
Fig. 2 pcngkaji cuba mcnstabilkan tallah di ata.> polter ",heel 
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2.3 Karya dan Artis ({ujukaD 
Dalam proses pcnghasilan karya in i. pengkal) a telah mcrujllk I..cpada 
henerapa orang anis serami" bagi membantu pengkarya dalam mengha.ilkan kal)8 
>ang baik. Pcngkarya lenih nanyak membuat rujukan I<?rhadap ani ~ sepeni l :mi 
Baizurah Mahir~lsmail , Nad iah l3amadhaj. Nik lainal Abidin hin Salleh. Syed 
'I hajlldeen. Yoshir H.eda. Hsin-Chllen Lin dan Michael Eden. Pengkal)'a hanyuk 
membuat rujukan terhadap ani~ pilihan ini melalui hahon-bahan ilmiah yang 
t~rdopat di perpustakan Unima,. Di sin i. pengkarya lebin mcnumpukan kcpada 
l~"nil.. penghasilan kar)a digunakan oleh artis-anist rujukan. 
2.3.1 IIsin-Cbucn Lin 
Fig. 3: I\nis rujukan 
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Arti~ UUlma yang menjadi rujuJ..an bU31 pengkaji ialah Hsin-Chucll Lin. 
Beliau hcntsal dari Taiwan dan mcnetap di San hanci,co Bay Area. l3eliau 
mellipakan 1"lusan dari Univers it) of Lowa dalam bidang seramik . Kebanyal..an 
kar)a bcliau diletakan di museum dan ada juga karya beliau dijadikan sebagai 
sililpanun p~ribadi . Dalam pcnghasi lan kal")a semm il... bc liau Icbih gemar 
I11cnggunakan leknik lhroll'ing 
Kcbanyakan karya beliau bercirikan bentu" serami" tradisional, terutama 
objck scramik dari China. Objck gangsa dar i Dinasti Shan!! dan lembiJ,.ar dari 
Dina'ii Zhoun tcluh mcmherikall ~umbe r in"pirasi !;cpada beliau untuk bckarya. 
Karya beliau juga berinspirasikan scrami!.. kontempnrari dari Amarika. Beliau juga 
m~ma~ukan nilai dan kon~p budaya dalam penghasilun seramik kOllkmporari. 
Amara karya yang diha!il~an adalah scpcrti beri~u l: 
Fig. 4 

Saiz: 12"x 6 V," x 57.," 





1 ajuk :Wheel 'l hro\\n Thin 
saiL: 5 3/8" x 2 ';.." x 2 3/4" 
2.3.2 Micheal Eden 
Fig. 6: Artis rujukan 
Artis kedua yang mcnjadi rujukan pengkary3 epaniang penghm.i lan kaj ian 
ini ialah Micheal Eden. I:leliau dilahirkan di Blackburn, LarIC3shirc pada lahun 1955. 
"ada tahlill 1972- 1974. bcliall mendapat pendidikan di Foundation Course , 
Blackburn College of Technology & Design. 13lackburn. 1974 1975 di Industrial 
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Design, Leeds Pol~technic. Leeds. pada tallUn 1981 -~()06 di Victoria & r-.'lichael 
Lden Pottel') made functional :' Iipware dan pada talum 2006- 2008 pula Ro)u l 
'ollege of Art. London, MPhil Pamemn solo beli'lu diadakan pada lallun 200~ dl 
rile Craft Centre & Design Gallery. (it) Art (ja llery. Leeds. 
Scpanjang menceburi bidang scramik inj. beliau telah dianugcrahkull 
bebcrapa ~l1ugcrah seperti pada luhun 200S Ceramic Full/res , jll'ard, RSA Design 
Direction" pada tuhlln 2005, DUII(/Id FemeI' Prb'. Conran Foundation A\\urd paJa 
lahun 1997. Northern Arts Travel Grant. study lOur of Portugal juga pad a tahun 
1997, manuk~l,l padu tahllil 1993 mendapat anugerah Northern Arts Travel Gram, 
Slud~ tour of I l ungar~ u\\ward. 
Bcliau telah I11cnggunakan teknologi digital dan juga gabungan 
"sophisticated 3D nwcilinl!rl'" bagi menghasilkan lakaran ~belum m~nghasilkan 
brya. UdimJ scbe lumya seorang yung dikena li menghasi lkan scramik menggunakan 
cara tradi'ional. Namun, be liau kin i dikena li sebagai salah scorang urtis yang 




l'ajuk : Dark Gr~y VOlex (20 15) 





rajuk: Tall Yellow Blom (2012) 
Saiz: 16 118" x 7 118" 
Jiku dianalisa kcpada nenLUk yaog diha,ilkan oleh pengkarya ini , pengknj i 
dapal menckankan keradn imbaogao. Illlhangan hennaksucl kcsamuaan dan 
kesepadunan dari s~gl bera!, larikan dan lumpuan . ierdapat duo jcn is imbangun lailu 
imbangan simetri dan imbangan tidak simclri. Karya ini menilik beralkul1 imbangan 
simctri yang mana unsur seni yang sama Unlura kiri dan kanan alall alas dJn bawah _ 
2.4 Kesimpuilln 
Dalam bab ini , pengkarya mencliti ru jukan teori. leknik dan mengana lisa 
latar bdakang anis rujukan sena karya yao_ dihasilkan . Hal inl penting agar 
pcngkarya dupal memahami l ~n(;mg kajian ini clengan Iebih Illcndalarn. Selain illl, 
pengkarya urut menggunakan rujukan tekn ik ~al1g digunakan oleh artis yang mana 






Melodol()gi m<.'rupJkan saw kaedah pcnyelidikan yang digllnakan olen 
pcnttkarya unluk mcmbuat kajian . la digunakan untuk mcnganal isa buh.l i supaya 
mcn;.<okong sCliap hipolesis yang lelah dibust. Seterusnya kajian ini akan dijoloJ1 kan 
,,,cara praklikol dCl1gan proses penghasilan karjo herd:lsarkan leknik dan wilma yang 
digunakan uleh pengkaryu. 
Dalam mClodologi peoyelidikan lerdapat liga kacdah yang bolch dilah.ukan 
iaitu melalu i pemerhatian. baeaan. dan kaji!!n . Tujuan melodologi adalah untuk 
mencori penyele,uian ,esuatu masalah. Kaedah dan prost:dur penye lidikan yang. 
lcralUr sangat renling hagi mendapalkan penyele,aian l~rhadap sCliap pcnnl1,alahatl 
\ans p~ngkal"}a ingin kaji. 
Aplikasi pcnyclidikan memfbkU';knn lerhadap kClcpatan dall hukli yong 
sahih. "-aedah penyelidikan yang digunakan adalah unluk mengumpulkan dala 
"rimier dan juga d,111I ~kunder. Bcrdasarkan pe{l11a>alahan h.ajinn, kacdah kualilalii" 
mcrupakan langkah kaj ian yang sesuai digunakan untu" mendapalkan pclbagui 
sumbcr mak lumal yang diperlukan. 
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Meialul pcnggunaan kaedah kualitati f tcrscbul. pcngkarya dapat mempernlt:h 
lindak balas daripada pelbagai pihaJ-. dengan mudah sckaligus dapal memhantu uni uk 
mcnenlukun langkah penyelesaian yang scsuai bagi masalah yang dikaji. Di sumping 
ilU . penggunaan kacdah yang rc l~van juga dapat menjadi pandllan lmllik membuHI 
"ajian dengan sempuma dan tepat dengan adanya objckt iJ" yang lelah dilclupkan. 
3. f Kaedah Kualilati f 
l)al3111 r enghasilan J..ar) a ini pengkBr)'a mcnggunllkan kacdah kuolitntif iaiw 
bcdah yang I11cnggunukan ckspcrim~ntasi. pt:merhatian serla pengumpulan dllla­
data sekunder. Kaedah ini mampu membanlll pcngkarya untuk mcndalami knjian 
y,mg dilaJ-.lIkan. "aedah kualitatif juga mampli melancarl..an "ajian pcngl..aji untu!.. 
mengllasi lkan karya. 
3.1.1 EksperimcDtasi daD PemcrhaliuD 
Pclbagai ekspcrimenl3si dijalankan nleh pcng.kaji scbclum mcngilas ilkan 
I..arya. Eksperimcmasi yang dijalankan ada lah. ek~perilllcntasi benluk yan' boleh 
dihasi ll..an dcngan menggunakan leknik rhruwillg. Belllu" yang. li ihasi lJ...an 
dipelbagaikan dari segi saiz dan kClIllggian. Cksperimeillusi in i iuga sceara tidak 
lallg~ung memboleh!..an pcngkaji mcmahirkan diri dengan r enggun1411l l~knik 
Ihro ll'illK dan ~eterusnya dapal menghasi lknn kar)a. Ilentu" yangliikaj i ialah bellluk 
mganik. Bemul.. organi !.. senang dibcntuk kcrans iainya tidak ber.;udut dan nllldnh 
untuk diha~ilkan . Jik~ dianali"" dari segi nenlul.. geomelriJ... iail1)a tidal.. ,c~uai 
diaplikasikan mcnggunakan teknik throwing. Kebiasmll1ya leknik yang sc~uai 









Sehelum l1Ienghasilkan karya. p~ngkarya juga terkbih dnhulll akan 
menghasilkan bcntuk ~'ang boleh dihasilkan tlengaJ1 m~nggunakan lekl1i~ Ihrmrill,l{ 
kcmudian memilih oontllk dan setenlSI1}a akan menghasilkan lesl pieces untui.. 
melihal jenis glU7C Y(lng bcrse,uaian 1I11luk digunakan dan \Varna yang lebih 
menonjolkan bentll~ serta lekslur ohjcL 
Fig.12 
Ili sam ping ilU, pengkaryfl juga mcngkaji jenis f(la::e (wama). Tcrdapm tiga 
jen is J.ilu:e yang bolch dikaji oleh pengkaji isitu. Ihilll' gla:!!. nWII(' gla:e dan slip 
gla:e ~ctiap jcOls f(1u=e in i akan dic3111purkan dengan sta in "amll bagi mentlapatkan 
llama gltr::e :vang Ichih mcnarik $~perti. ungu, kuning. merah Jambu dan merah hali . 




3.2 Pcngu mpu la n Data Sekunder 
Data-dala yang dikumpul adalah mclalui data sekunder. Pengul11pulan data 
sekund~r adalah melalui pembacaan buku. majalah dan risalah berkailan kaj ian ) ang 
dilakukan. Pengumpulan dal3 juga berhentuk gambar, manakaJa rujukan m~l alu i 
intemel Iurul membanlu dalam proses kaj ian inL 
Sclain ilu. pcnglaji j uga mendupal maklumal mcla lui pengkuJian I~rh"dap 
karya artis Malay5ia dan Iltar negara. Pt'merhal ian terhadap karya-karya art is tersehul 
dapat l11enambahkan dan m..:ngembangkan lagi Idea-idea bcrhnaan karya yang 
diklYi . Kese luruhan data yang telah dikumpul diubah mengil,ut kesesuaian 
kandungan kaj ian dan disusun mcngikul kronoJogi yang belu!. 
Hal in i bagi l11emaslikan dala-data Icrsebul ada lah bener. Setelah semua data 
dit..umpul. p~ngkal)a akan menganaJisis daLa-data yang berkaiLan dengan karya yang 
akun dihasi lkan oleh pcngkarya. Setelah data-data dianalisis. pengkarYH akan 
m~ngenal pasti dan mcngolab lekn ik-teknik dan kacdah yang s~sua i unlu" 
mengha~i l kan karya 
Pada per ingkat 3\\al kaj ian, pengk,yi terlebih dahulu merujuk dat.a-daLa ) ang 
terdapat di pcrpuslakaan (CAIS). Il ul ini bagi mendi ti ~ard mengaplikasikan tckn ik 
throwing dengan lebih scmpuma. Data-data yang di perolch uda lah bcrkaitan dengan 
kaj ian pcngkaj i. 
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Antara bahan-bah an yang di rujuk oleh pengkarya ialah bul-u-buku ilmiah 
dan melayari internet sebagai maklumst t8mbahan . Tindakan pengkar}3 mcncari 
maklumat di perpustakaan ini bertujuan mcmbantu mcmpcrluaskan pemahaman 
pengl-arya bcrhubung dcngan kajian yang akan tJijalankan. Pengkarya juga dapnl 
mendalam i tcntang aplikas i dalam karya Ihmwill/{ tlan bentuk untuk membandingkan 
kajian yang lcrdahu lu. Hal ini sckal i gus m~mbulehkaJ1 rengka rya untuk mencari 
artls-arlb ruj ukan unluk memamarkan lagi kaj ian. 
3.2.1l\llelalui Internet 
Pcngkaj i juga telah memperolehi 11lsklumat tambahan mclalui intcrnet untu" 
mendapatkan maklumal mengenai penghasi lan kar)3 eramik mcnggunakan teknik 
rhmll'illJ{ dan juga bagi mendapalkan rujul-an mcngenai artis rujukan. Rujukan 
melalui in ternel ini mampu mcmbantu pengkaji dalam mcncari maklumal. Anrara isi 
yang dicari ialah Illcngcnai maklunlat lcntang , ejarah senllllik . rujukan gamn,,, dan 
lain-lain . 
3.2.2Maklumat Tombahlln 
Pcngk(~ii mcmbua! pemerhalian Illcngcnai kar a tcrlcbih dahulu sebelulll 
membuat dan mempersembant..an karya . Scbagai conlOh. pemerhauan k" alas bahan 
atau jcnis "3ma IZia::c yang sesuai daripada rujukan artis-3rtis disamping membuat 
J,.arya sentJiri mdalui kajian yang akan dilakukan mcnggunakan tckni"- rhw,ring 
Pcngkaji juga ada melihat sendiri p<!n~yarah seramik mengh'l.~ilkan karp 
mellggunakan lcknik lluowing. Antaranya En. Awang'ko Hamdan dan Dr. runda 





KAJIAN DAN AASIL DAPATAN 
4.0 Pcngen>llan 
Beberupn kaedah kajian dija lankan oleh pengkaji lalam mcndapatkan 
maklumat mcngcnai kajian ynng tc luh dilakukall. Alllam kajion yUllg dilal<LIkan olch 
p<'llgkaji adalah pcmerhatian. eksperitllcn dan kl\iian lilcrasi. 
4.1 "'aj illn Lilerasi 
Kajian literasi mcrupakan satu kal'dah penyelidikan )ung memerlllkan 
pengkaj i l1lerujuk kepada pelikan kar}a-karya, artikel atau lcmuhual daripada arli$­
urtis tcr,~bllt . la dapat memneri pendedahan lerhadap kajian dan bemuk idea dalmn 
lIlcngcnal pa.<.li masalah-masalah dan kelclnahan dalall1 knjian yang dilakukan. 
Disampin~ itll. ia juga dapal mcmbanlu pcngkaji rncmperbaiki sCliap kclcmahan 
mel"lui hasil dapatan yang dipcrolchi pada masa lepas dan ,emusa . Pengkaji ldah 
mclakLlkan kajiall melalui nucaun daripada karya-karyo ani> lerJahulu sep~rti bu~u 
dan laman web. 
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4.2 Pcngh3~ilaD Karyu 
Pcngkaji Illcmpunyai dua pcndckalan dalam menghasilkan I-ary~ illitu, 
pende~atan pertama adalah sema,a Pm-PTA dan pcndd,atan scterusnya adalah 
karya al-hir. 
Pada pcndekutan pcrtanlU iailll Pra-PTA , pcngkaji Lelah mcmilih te!..ni" 
'hrolling sebagai Leknik umuj., menghasilkan karya. Pcnggunnan tekl1lk tcrscbut 
dibuat dcngan menggunakan hahan serami!.. iaitu Lanah lim hagi IllcmbcflIlik ku~a . 
Pcngkaji juga ada mcncampurkan scdlki l grog iaiLu scrami k yang sudah dlbakar 
k~l11udian dinlmhllk menjad i hailis dan uicampurkan dcngall 1<111ah lia. f"ujuan 
pengkaji mcncarnpurknn f{rog ini, berlujuan untuk mcngukllhkan lagi olljek yang 
dihasilkan dan lIpahila kary3 dibakar ianya lidak 1ll11dah pecah. 
Pada pendd.3lan yang kcdua iaitu karya al-hir, !.clelah p~ngkaji memhual 
ckspcrimcn, pcrbincangan dan mendapal han yak krilikan daripadu artis dari luar dan 
pcn.yarah lain, pcngkaji bcrusaha dengan gigih unluk memperhaiki kclcmahun dan 
mcneruskan cksperimcn uengan menghasilkan arca ) ang pelhagai saiL rupa. uan 
bellluk melalui bah an ka.iian ler,,,,bul. Pengkaji ma,ih mengekalkan pcnggunaan 
bahan kajian yang uipi lih ia itu penggunaan tanah lim sepcnuhnya dm, juga te!..nik 
yang S8ma iai lu leknik Throwing. Pcndekal3n "euua in i merupal-an htlsi l karya yang 




4.2.1 Kaedah Ek.~perimeD 
4.2.1.1 Kaedah [ksperimen Pcndekatan I Terhlldap Glaze (lOOO'C) 
Cata lan\VarnaBil Resepi % 
Fi~. 13 Colden Gold Metallic1 
MI·Maganese lJio>.;idt: 
10 ('pnner t hide Wama yang t'rhas 
-6all ( Olay tida~ mcnruiko 
Kdihntan agak 
16 
4-Red Iron Oxide hitam. 
-1\.\li1h" 10 
JUI111al1 100 
2 fOil!. H MCIRllic Malle 
-"l\lc::pnc linc s), enjtc 
76 1 
-Silica Pov.ucr Warns yang lI:rha,iU 
·I-;ol in ialilh "Um,1 'clabu 
U tetari "am. ) ~ng 
2 tcrhlL,i I Iidak 
-Copper Oxide h.:rkaca4 
-C,.hait Oxide 
2 
-Magnm:sl.! Dim. ide 
Jllml.h 




Ball Ct.y yang mcnank dan 
kclitmlan wama·Rl."(llrnn O:\id~ 
\ ang tx:r1ernhur 
.IuII11ah 100 





4.2.1.2 Kuedah Eksperimen Pendekatan I Terhadap Glau (I100'c) 
Dil Warna 
Fig. 16 G olden Gold Metallic 
Hesepi % 
·Ma~anese Dioxi ue 1>0 
-Copper Oxide 0 
-Ball Clay I~ 
-Red Iron Oxide ~ 
-Koal in 10 
Jum luh 100 
Carntan 
\Van18 em.-L'i l uran 
m~n) ~rl llh kCrJna 
, uhu pembaknran 
agak rendah 
fig. 11 "!clallie Matte 






- ~'Iagrmc'ie Dioxide 
Jumlah 
763 
Kesan \\ama yang~ ..1 
benompollerha.,jI 
paun xuhu ill; . 
4 
I08.R 
J Fig. 18 Golden Gold Metnllic Red 
""omil yang Icrhas 
10 agak puu;tr don 
Lidal.. mcnyerl" h 
·Rall Cia) 26 
· Red Iron O'ide 
Jumluh Ion 





-t.2.1.3 Kacdoh Ekspcrimen I)cndekatan I Terbadap Glaze (l1 50'c) 
("utatu"11i1 Warna 
Fig. 19 Golden Gold !\ietallie 
-Magane-sc Dimc ide 
r opper O:\ide 
·(1 ,,11 Cia} 







Jum lnh Inn 
Fi~. 20 Mel.llie MaliC 
Warm yang lcell a.,i 
amal lllcl,arik , 
Warn.a kCt.:I1l.1snn 
clan sedikil her"ara 
umat ~~!iLMI 1J 11111k 
cliapli"asikan [laJ•• 
badan "a" a. WnnJ. 
in i dipilih un l ll~ 
cl i.• pl i"osi "an "cala 
brya pcngkaji. 
-~'eph~ ljne syenite 
- i1i~a Po\nler 
-",,'in 







\\ <1m3 yang Icrhas; 
agak gclap .Iall 
lellal 
Fig. 21 Gulden Gold Metollic Red 
-Manganese Dit) Idl! 
\Vama j ang t ~rhil si 
- upper Ux;dt! 10 0[/.'1 1.. pudar. N"mur 
bcgitu tatun. role! 





'Suhu 1150 s~su(li digullakan bagi tnenghasi lkan g./(I:e ke ran a wama )ung. tcrh:1si l 
mcnarik 
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4.2.1.4 Kaedab Ekspcrimeo Pcndeluilan I Tcrbadap Glaze (I240'c) 
Hil \-Varna nesc,)i ~YD Cata lan 
Fig. 22 Gulden Gold Metallic 
-!\ 1n~!1n~sc OluxitJ c: 60 
·Copper Oxide 10 VIi "rna l ang 
·Ball Cia) Ib diha,ilbnl idak 
• Red lron Ox ide ~ 
,ekOla. 
· " Qu li n 10 
Jllmlsh 100 
, 
Fi ~. 23 "(. llIUie Matle-
-"\lephclille s~ cnllc 
7b.:; 
·S iI. c. P"" dcr 5.3 Warn" agak gel.p, 
·~ol i l1 4.a 'clar; p"rmu"aan ) . ng terhasi I 
-Benton ite 
2 rm: narik. 
,Co rper (hid,' 
4 
-('<l l1 aII O"dc 
! 
.. Ma~.:mcsc Diox ide 
4 
Jumlah 1088 
3 Fig. 2-1 Golden Gold Metullic Red 
. Mangam:,e lJio\iut' 6(1 
Kesan It'xfurt! mua' 
.( '''ppcr (hid 10 , clara pada badJrI 
·Ball C' la) 2(; 
"",va. 
· Red Iron O,ide 4 
JumlJ!; Ino 







4.2.2 Kuedah Eksperimen Pendeklltan II Tcrhodap Benluk 
Gambar UlasanIJil 
Fig. 25 
Terlco,h uahulu. pcngkaji mengila:;ilk.ln karya 
nJenb!gunJlk~n leknik litro" ill,~. Pcngkaii 
mcnggunaknn IXJ/ter wheel bagi ml!n~d\;1.."il~.tn 
kal)3. 
Fig. 26 
Pengbji menghasilkall bellluk herheza p.1da 
kaf)'J deng;," menyalllhungkan kcdua-dua 
nahagion iOt supa)'a bcntllk yon!! dihas ilkan 
kelihatan pclbagal. lainya memakan lIla,,' 
kerana pcngkaj i rerlu memn>tikan kauJr 
kcculan keJua-tJua bahagian sam" hag; 
mengelakaIl \.arya ro ;ik. 
Fig. 27 
K3J}' yang Lelah ,iar d,ha>ilkan . lain}. agak 
mernaka" ma.,a keran. pclIgkaj, perlu 
nlema.....tikan ~af)'a ~ering sepcl1uhtly~J untuk 




4.3 GUlIlbar Proses Penghasilan Sampellnluk Prll PTA 
Fig.28 Proses mcngull tanah lial ..... ig. 29 Pm~C:5 rnt:mbc:ntu~ hmilh dilakukan 
supai;! liada udarn rerreraflg,kup 
Fig.30 Karya ,iap 100% pad. tahap 
frUIlt! dT) unLul prosc~ pcngeringan 
Fig.J I 1i.,,1 benlU, ,.nll ,ud..h dlUkir 
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4A rcnghasilan KllryH Sumpel Pm Pta 
Fig.32 : Karya ) ang dip,lme rk an eli galcri bagi scs i pCl1llaiall Pra-Pta 
Fig.33: Karya yang diha<;ilkan ini mcmpunya i ciri-ciri yang m~narik. Aniaranya 
ia lah uapal dilihul dari segi benlUk. warnn. cl an kcsan lexllll'C. Pengkoji lelah 
men ggunakan paeleste l bagi IllCnYIiSlirI karya sem~sa proses penil~iatl 
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-',5 rcnjelasan Karya Akhir. 
4.5, 1 Proses Lakaran 
Fig.J-' l'cngkaji mdah.ar benlu).. yang 
ingin Jihasilkan lerlehih dJhulu 
Fig.J5 Benluk yang di bkar 
d ip~ l bagaikan 
Fig.J6 !:>ui7. karyajllga dipelhu~.'nikan l<' ig,J7 Kcs;:mu3 labran ini 
diopllikasikan da lum penghasilall karya 
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".5.2 Prosl'S Mcmbual Kal")'a Akhir 
Bil Gamhar lIlasan 
1 
Fig. 38 lerlcbih dahulu. pCllgkaji mengllasilbn 
karya mcnggunakan h:kni!... Ih/"Owillg. 
PCllgkaj i mcnggunakan potier wheel bagi 
menghasilk:ll1 kar)u. Ihgi mcngha>i lkan 
benluk yang diinginkall . pcllgkaji pcrlu lah 
mahir dulum mengendalikan lanah di mas 
poller 1I'h(,l:/ 
2 
Fij:.39 I'cngk'l j i Illcngha,ilkan belltuk berbc£(! 
pady karya SUPU}3 benluk yang dihu5ilkan 
kelihat:tn rclbagai. lainya m~makun musa 
kerana pengl..aji perlu m"masl ikan kadar 
hellian kedua-dua hahagi:m samn btl.i 
mengdakan karla rosak. £lCntll!... yang 
diha~ilkan pula rcrluluh rclcvcll dcngan 




Karya yan lelah siap diha,ilkan dan 
dibakar. lainy" agak m"makan masa 
kcmnu pclIgkaji perlu memastikan karya 
kcring sepcnuhnYB umuk hil-'Illif jiring 




Ilasi I karya yang lc lah siap di sapu [01/":1'5 . 
Pcngkaji mcnggunakan ,Ipongc 1I1lluk 
mcnaplika.'ikan g/lI::C: pada badan kar)u, 
Fig. 42 
Ilasil kal)a yang Ielah sia diba"ar [lada 
5 
suhu I I SO'c. Wam3 yang lerhasil hemas­
"rnasan. Suhu /150' c arnat ,e,uai ullluk 
diaplika\lkan pada pernhakumn ini. 
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4.6 Pamcrun Kal)·u Akbir OJ Galeri Fsgk 
Fig.43 H~il ~al)a yang lelah telah siap dan clipcrsembahkan dalam bcntuk 
instalasi 
FigA-' I'andangan sudul kiri Fig.45 Pandangan sudut kanan 
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.t7 Hasil Oapalnn Kajian 
Ottlam kajiun ~ang dilakukall. pCllgbj i dnput nwmbnhagikun dapman kajian 
kcpada Liga aspck. Antnran}a dari segi e\rerim~l1Ia, i tcrhm.lap td.nik t/1/"1)1IIIIg. 
exp<!rimcnUts i terhauar gl(l=c (\Varna) dan .Iuga ciapal3n kaj ian dari segr eara 
mcnginstalasi kaf)u lfnt uk dipamerk:m 
Bagi hasil dapulan kajiall unluk eksperllnCnlasi lcrhudap t~knik throwing, 
pcngkaji mela"ukan bWl)U" cxperimentasi bagl mcngha!'ilJ..an kaf)u scram i" dengan 
rclbagai sai7 dan benluk. Untuk mahir menggunabll leknik ini, pCllgkaji pada 
dasarn)H ldah ban}uk mciakukull Imihan bagi memahirkan diri untuk mCllglIsai 
leknik ini . Dcngan latihan Jan dperimelllasi lerhadap Utnah lim di ala, putler lI 'ill'el. 
akhirnya pengkaji bcrjaya I11cnghasilkan kaf)'3 dcngan pelhagni bellluk uan saiL. 
ll a~il dapa13n bjian seterusn~a ialah dapalan hasi l dari c~spcrim~nlasi 
lcrhauap x..1u:e (wama). Pcngkaji lelah mcngkaji tiga jenis ~/tJ=1! ulama iailu r;"ldell 
GoiJ .lft·l/ulic llt-lUlli," \lul/C! dUll Goldl'lI (j"M \kllalic Hed Pengkaji juga 
melakukan pembukaran pada slIhu ~ang b~rbe7a iailu rau~ suhll 1000'c. 1100'", 
I 150' c dar I ~40' . Seliap k~pllillsan pernbukaran ini mengha,i !kan kepulu,nn wama 
) ang bcrhe/..3. Sebagai cunlohnya.. j if,;a dihubr pada ,uhu I OOO'c, glu:e }<ing lcrhasi I 
mentah. Iia l ini dcmikian kcrana, su itu yang uigunakan agak r~ndah. Sem~nlara ilU. 
jika d;bakar pada '>uill! I24ll"c, gla:e yang lerhas;1 puln hangus kcranu suhu 'ung 
Jigunakan agaJ.. tinggi . Olch hal yang dcmikian. pengkaji lelah mcnggun<ikan slIhu 
1150'c kerana bcrda arkan hasil ekspcrimcnlasi suhu ini mcngha,>ilJ..an ~/u::(! yang 




I'engkaji juga mcmbuat I..ajian mcngenai cara unluk m~mrc:r'.:mbahkan 
kana a\"'hir. Paua rc:nghasilan karya it:pas, pcngkaJi men '£unakan raue,tel untu\.,. 
memramerkan karya. Hasil Rl'iratJa rAndangan uan I.riti\"'un dari p<!nsyarah, 
rengkaji memutusl..an untuk tidal.. menggunakan paue,tel untuh. mcmpan1<!rl..illl I.ar)a 
rada scsi penilai3n PTA kali lI1i . Pengkuji mcnggunokan pcndekatan ill slJIlasi clcngun 
melekatbo r1al"lI()od pada dinding dan melekatkan sel.ali heht:rapa bongkah kayu 
ruda phmmotl tadi hngt ll1c1etakkan ka[~ a a"hir uiatasnya. P 'nuckUlan in,lala.s i 
k~1i h.ali ini m<!mrc:rlihalkan Amalan kuntemporari dalam herb!')a . 
• • c:;,a_ 
Fig. -'6 fig. 47 
r ig. 13 dan 3-' mcmpa[..an cadangan pertama pcngka.j i bagi mel11pamerkan 
J.,.ar~ n. Namun begitu. [..crana kckungan mang dan temp"', cara perscmbahan ini ,dak 
uarat u'gunakan. 
Secara k~simpulanya. rengkaji mendapat hcherapa hasil .Japatan kajian }3ng 
bolch diketl!lIgahk,m lIntuk pcnghasilan kar:a yang ~<'temsnya. Dengan Illcngamhil 
ki beberap, asrc\'" kajian ini juga. p.:ngkaji holeh menjadikan~a '"bagai panduan 
untuk mclengkapkan penu lban ini . 
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~ 
Penghll5ilan ~af)a ):lng o.:rtajuk • Pot, ' ini <.liha,ilksn <1lch pcng!..ajl dengan 
mcnggunakan medium lallah liat dun menggunakan !ckni~ Ilmming. S<!belum 
Il1cm ilih bentuk untuk dihnsilkan . terlebih uahulu pengkaji memhuat nljubn , 
pcmeri18lian daripada artis-arti, dan bUku-buku bcrkailan ucngon scrami!.. . Peng~aji 
mengin,pimsikan tcknik Ihrlll' illK unluk mcngha,ilkan bf)a. Ini kerana. tcl-nik 
11m", ill;: mempun) ai pmensi yang besar untul.. dikembangkan ~"'ranjnng p~ngkaji 
menghasilkan karla yang mcnggunakan tckn ik throwillg inL pengknii dapal 
mengenalpasli bebc.dpa masalah ulltuk menghlL\ilkan !caryn ini. 
Am,l,a 11111sal"h )allg dihadllpi oleh pcngkuji ialah lel-nik Ihl'll\l tn.S; ini sangat 
mudah digullakan tetapi berkcn1UlllpUUn uilluk menghasilkan karla )ong rumit. !lal 
ini dapa! dihuklikan Illclalui proses pcnghasiloll dan r~ngeringdll yang lumbal, 
namun t~knii-. ini holch mengha!'.ilkan kaT)o dalam kadal' juml~h )ang banya~, 
pclbagai ,aiL ;crla henlul.. ualam ma"" ~ ang slIlgkat. l illtui-. meng lasi lkan karY3 ~3ng 
hcsar m~nggllnakall le"nik Ii>rolt'ill.' ini. pengl<aji pcrlulah tdill dJIl sentiosa peb 
<.lcngan kerja yang dilukukan. 'icma a menghnsilkan karla mcngguna!..an lcknik 
1/II"(I1rillg ini juga. pengJ..aji pcrlulah tenang agar hasiln ~ a nanti mcnglkuli . epcrti 
~ !lIlg rebh dirancang. 
Karya ini merupakun rcneksi lerbadap kehidupan manu,ia. Pcngkaji 
lcnggambarkan kehi<.lupan monu,in yang mcmerlukan nennualilkalan dalum 
kehidupan seharian. Pcribahll53 mela)1J ada mengatakan bHha"3 "hulal air kerana 
pcrnb,m'ung. hub! manu~ia k<!r.Jna nermuufakalan" . I\.chidupan bermas) arakat 
amll)'J lidak J,.iralah di desa Illahupun dl kola ra)a amal memcrlukui1 pcnnuafakatan . 
Pcrmuafakalan ll1uncul keruna adany3 perbcLilan. PcrhcLaan pu la mcrangkumi 
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pdhagai a..,pck yang bokh dianalisa dari ",~gi agama. ctnik, latar hclai-ang dan lain­
lai n lagi. Masyarakat pada masa ini kurang mengamalkan pcrmuafakatan kcrana 
masing-masing menggangap aspt!k in i tidak lagi relc,en unluk diamalkan dalam 
kontck!. kchidupan bcrma~yarak31 . 
P 'ngkaj i mcngambarkan si luasi in i mcla lui penghasilan karya scrami!.. . Kal")3 
scramik yang dihasi lkan pu la dipclbagaikan ari segi benluk dan sai7 yang mana 
iainya mengambari-an kehidupan masyarakal »ekarang yang bcrlainan randangan 
dan pcgangan. J..arya -;cramik ini juga diha.silkan dalam jumlah )ang hanyai- . lain}a 
mdambangkan bahaw3 masyarakat mt:meriukan antara salU ~alOa lain dalam 
k.:hidupan. Jika kila IlUda , irat pennualnkatan dalam diTi tidak nm Uthi! hubungan 
se'lllma manusi menjaui renggang dan hancur. 
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BABS 
S.lI KESrMl'll LA ' 
Melalui penghasilan td.n ik throwing ini. pen~kaji telah berjaya 
nlt~mbuklikan bahawa pengkaji semJiri boleh Illcng ha~ilkan J..arya scramik 
kontclllporari dengan leknik IhrowinK. Pengkaji juga bc~i aya Illcngha~ilkan karya 
seramik dengan jUllllah yang banyak. dimana sebelulll ini pcngkaji tidak pemah 
bcrasa akan Illengha~i l kan kDr)a dcngan jwnlah sebanyuk ini . S~lain ilu juga, 
pt'ngkaji dapal rnengclahui pelbagai kacdah dan leknik dalam penghasilal1 benluk 
karya yang mcnggunaJ..an tcknik throwing ini . P 'lbagai pengalaman sena ilmu baru 
lclah diperolehi sam a ada secara langsung aWu Lidak Jang$ung. Kepuasan dan seliap 
cabarun yang dihadapi okh pengkaji semasa mengha~ilkan karya ini. scntiasa 
melljadi ken:.l.l1gan . epanjung hayaL Selama 3 tailun pengkuji bdujar dalam majoring 
scramik, tclah memberi baJ)yak pcngalaman dan ilmu scrta dapal I11cngetahlli 
disiplin-disiplin yang perlu dipatuhi dalam p~nghasilan kaf')U 'iCranlik. 
Pengkaji juga bcrasa amal herpuas hati dengan hasil karya yang dihasilkan 
mclu lui eksplol1lsi leknik walaupwl pelbagai cahalan dan l11asaiah tdah dihadapi . 
Hasi l daripada bunbingan, nasi hal dan kcluarga, sahabat. dan 1-.rttikan daripada para 
pCllsyurail. ak.hirnya jX'ngkai i berjaya mengilasilkall Karya scndir i l1ll!nggllnak,Ul 
medium [allah lia! . Pengajaran se rLa pcngalaman 3 (ahun bl!rkccimpung dalwn dunia 
st'ramik di 1I '1M. S . pcngkaji banyak mcnempuhi pcJbagai dllgaun, rintangan dan 
cabaran. Ini semua tidal.. mel11atuhkan semangat pengJ..aji. ma lah pengkaji lebih 
hcrsemangal. 
Karyu puts mcrupakml rcneksi terhadap kehidupan l11untlsia. Pcngkaj i 
menggambarkan kchidupun ntanllsia yang mcmerl ukan pcrmuafakatan dalam 
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~chidup3n seharian . Pcribaha.,a me layu ada mengalakan haha\~~ "bulul air kerana 
pemhenlung, bulal manusia kcran3 p~nnuafakatal1" . KehiduPaJ l bennasyamkat 
amnya tidak kiralah eli desa mahupun di kala raya amat mcmcrlukan permuafakalan. 
PcnnLlUfakat.an muncul keruni! adallya pcrbezaan. Perbezaan pula menlllgkwni 
pelbaga i aspe!,. yang boleh dianlliisa dari scgi agama. Clllik, latar bclakang dan lain­
lai n [agi. Ma.'yarakat paela masa ini kursng mengaI1.1al~an pemluafokm<lt) kerana 
ma.,ing-masing mcnggangap aspek ini lidak lagi releven ul1luI-. diamalkan dalarn 
kOllteks kehidupan bcrmasyarakal. 
Eksperimentasi Icrhadap gla=e (wama) juga mencapai mmlamatnya. Pcn)Jkaji 
ldah mengkaji liga jcnis gla=e utama iailu G()/dell "o/d .11~1/(//i(; , .Ifelal/it' 1/1I1/1! tllllI 
Go/dell Guld .\fel/ali" Red, P 'ngkaj i j uga Illclal-.ulilln pcmbukanm pada SIIUU yang 
berbeza iailll pada suhu 1000'c, [l OO'c. l 150'c dan 240'c, Setiap k"PU1U an 
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